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ESIPUHE 
Oulun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään vuosille 1999-
2003 suunnitellut tienpidon toimenpiteet. Rakentamis- ja parantamishank-
keet on jaoteltu korvaus-, laajennus- ja uusinvestointeihin. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtana ovat olleet liikenneministeriön 
tienpidolle asettamat tulostavoitteet. Tämä suunnitelma, joka perustuu vuo-
den 1999 osalta tiepiirin ja Tielaitoksen keskushallinnon väliseen tulossopi-
mukseen, on valtion vuoden 1999 talousarvion mukainen. 
Vuosien 1999-2003 suunnitelma on tiepiirin esitys, joka on jouduttu sovitta-
maan näköpiirissä oleviin, edelleen supistuneisiin rahoituskehyksiin. Inves-
tointeihin käytettävissä oleva rahoitus on supistunut edelliseen toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan verrattuna vuoden 1999 osalta noin 27 Mmk, vuoden 
 2000  osalta noin 30 Mmk ja vuoden 2001 osalta noin 30 Mmk. Näinä vuosi-
na on tieinvestointeihin on käytettävissä enää 50 - 60 Mmk vuodessa. Su-
pistunut rahoituskehys on merkinnyt useiden hankkeiden siirtymistä eteen-
päin, osan jopa ohjelmakauden ulkopuolelle. Monien hankkeiden suunnitel-
maratkaisuja on jouduttu arvioimaan uudelleen ja keventämään. Tiepiirin 
tuleva rahoitus päätetään kuitenkin vasta kunkin vuoden talousarvion yhtey-
dessä ja rahoituksen mukaiset tuotekohtaiset tavoitteet sovitaan vuosittain 
tiepiirin ja keskushallinnon välisissä tulossopimusneuvotteluissa. Tiepiiri 
toivoo, että tulevien vuosien rahoitus vastaisi' paremmin tiepiirin tieliikenteen 
tarpeita. 
Teiden päivittäinen hoito säilytetään ohjelman mukaan nykyisellä tasolla. 
Päällystetyn tieverkon päällysteiden uusimista lisätään niin, että huonokun-
toisten päällystettyjen teiden määrä ei lisäänny ohjelmakauden aikana. 
Tieliikenteen liikenneolosuhteiden parantaminen painottuu päätieverkolle  ja 
 taajamiin. Päätieverkolle suunnitellut toimet kohdistuvat kiireellisimpien lii-
kenneturvallisuus- ja liikenteen sujuvuusongelmien poistamiseen. Taajamis-
sa painottuvat liikenneturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.  
Oulun tiepiiri on pyrkinyt tienpidon ja liikenteen palvelujen ohjelmia laaties-
saan asiakaslähtöisyyteen. Tienkäyttäjien  ja sidosryhmien palautetta on 
 käytetty ohjelmien painotuksia valittaessa. Tiepiiri järjesti helmikuussa  1999
 sarjan seutukunnille suunnattuja tieseminaareja, joissa linjattiin tienpitotoi
-mien  painotuksia. Tämän Toiminta-  ja taloussuunnitelman painotukset ovat 
seminaarien linjausten mukaiset. Seminaareissa esitettyjä seutukuntien 
kärkihankkeita on voitu ottaa ohjelmaan kuitenkin hyvin rajoitetusti rahoituk-
sen rajun supistumisen takia. 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ  
1 	TOIMINTAYMPÄRISTÖ  
1.1 Tielaitos 
Tielaitos on vuoden 1998 alusta lähtien toiminut sisäisesti jakautuneena 
tiehallintoon ja tuotantoon. Tiehallinnolla  on kokonaisvastuu tieverkon pal-
velutasosta sekä sen ylläpitämisessä tarvittavista hoito- ylläpito- ja paran-
tamistoimista. Näitä toimenpiteitä tiehallinto ei kuitenkaan  tee itse, vaan 
ostaa ne Tielaitoksen tuotannolta tai yksityisiltä konsuitti- ja urakointiyrityk
-siltä. 
Tielaitoksen voimassa oleva organisaatio on esitetty kuvassa 1. 
1tiiil1T TnhlIrnp 	 Tuotannon pääkonttori 
______________________________________________ 	Urakointi 
Tuotantoalueet  
Uusimaa 	HSme 	 Vaasa 	 Etelä-Suomi 	Itä -Suomi 
Turku 	 Savo-Kaulala 	Oulu Länsi -Suomi Pohjois -Suomi 
Kaakkols -Suomi 	Keski-Suomi 	Lappi 	Poj-JapääIiystysyicsIicJ(ö 
Konsuitointi: Konsultointlyksiköt  
Vienti 
Lauttayksikkö 
Kuva 1. Tielaitoksen organisaatio 1.1.1998 alkaen. 
1.2 Tiepliri  
Oulun tiepiiri käsittää Oulun läänin, johon kuuluu Pohjois-Pohjanmaan  ja 
 Kainuun maakunnat. Oulun lääniin kuuluu  52 kuntaa. 
1.3 Tiestö ja sillat 
Oulun tiepiirin alueen yleisten teiden yhteispituus  on suurin tiepiireistä eli  
12795 km, joka on 16,5 % koko maan yleisten teiden pituudesta. Päätiever
-kon  pituus tiepiirissä on 2255 km. Teistä on päällystetty 8216 km eli 64,2 %. 
Päällysteistä on kevyitä sorateiden pintauksia (SOP) 359 km. AIempaa 
 yleisten teiden tieverkkoa  on tiepiirissä kaikkiaan 10541 km. Tielaitoksen 
 vastuulla olevia kevyen liikenteen väyliä  on tiepiirissä 465 km. Yleisistä
teistä on valaistu 1223 km. 
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Tiepiirin alueella on siltoja kaikkiaan 1919 kappaletta. Painorajoituksia on 28 
sillalla. Hailuodon lautta on tiepiirin ainoa lautta. Losseja tiepiirin yleisillä 
teillä on kaksi, Alassalmen lossi Vaalassa ja Kovalansalmen lossi Suomus-
salmella. Kovalansalmen lossin tilalle  on rakenteilla silta, joka valmistuu 
vuoden 1999 aikana. 
Taulukkol. Oulun tieplirin tieverkon pituus ja vuosisuorite. 
1.4 Tieliikenne  
Vuonna 1998 Oulun tiepiirin pääteiden liikennemäärä kasvoi 3,8 % ja ras-
kaan liikenteen määrä 5,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pääteillä lii-
kenteen kasvu on ollut muita teitä hieman suurempi. Vilkkaimmat väylät 
Oulun tiepiirin alueella ovat Oulun seudulla, missä suurimmat vuorokausilii-
kennemäärät valtatiellä 4 ovat lähellä 30 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikenteen vuosisuorite eli vuotuiset tieverkon ajoneuvokilometrimäärät tie-
piirin alueella vuonna 1998 olivat 3072 milj. autokm, joka on noin 10% koko 
 maan liikennesuoritteesta. Liikennesuoriteosuus  on neljänneksi suurin tiepii-
reistä. Suurin osa, eli 59 % tieverkon liikennesuoritteesta ajetaan päätiever
-kolla.  
1.5 Tunnuslukuja tieliikenteestä, liikenneturvallisuu- 
desta, tieverkon kunnosta  ja ympäristöstä. 
Oulun tiepiirin alueella on 2943 tiekilometrillä 100 km/h nopeusrajoitus. 100 
km/h rajoitus on pidetty voimassa myös talvikaudella turvallisimmilla  pää- 
teillä 680 kilometrin matkalla. 
Ruuhkautuvia tieosuuksia (palvelutasoluokat  E ja F, vuoden 100. vilkkain 
 tunti) oli Oulun tiepiirin alueella vuonna  1998 noin 17 kilometriä. Pisimmät
yhtäjaksoiset tieosuudet, joiden Ilikenteenvälityskyky ei ole riittävä, ovat 
valtatiellä 20 Oulusta Kuusamoon välillä Hintta-Korvenkylä sekä valtatiellä  4 
Oulusta etelään välillä Tupos-Kempele. 
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Keskimääräinen vuorokausi- 	 I 
ifikenne, KVL 1998 




 /\/aIIe  500 
katu 
Kuva 2. Keskimääräinen vuorokausiliikenne 1997 (ajoneuvoa vuorokaudessa). 
Liikenneturvallisuus on Oulun tiepiirissä muun maan tavoin parantunut huo-
limatta liikenteen kasvusta. Kuolemaan johtavien onnettomuuksien määrä 
väheni vuoden 1997 29 onnettomuudesta viime vuoden 24 onnettomuuteen. 
Vuonna 1997 poliisiviranomaisten tietoon tuli tiepiirin alueen yleisiltä teiltä 
1173 liikenneonnettomuutta ja vuonna 1998 vastaavasti 1216 onnetto-
muutta. Henkilövahinko -onnettomuuksia oli vuonna 1997 308 ja vuonna  
1998 vastaavasti 252. 










HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTANEET  
LIIKENNEONNETTOMUUDET 1994-1998 
1994 	1995 	1996 	1997 	1998 
U Kuolemaan 	0  Loukkantumiseen 	 Vuosi 
Kuva 3. Liikennetuivallisuuden kehittyminen vuosina 1994-1998 
Päällystettyjen teiden kunto Oulun tiepiirissä  on jonkin verran huonompi kuin 
keskimäärin koko maassa. Huonokuntoisia, tavoitteellisen laatutason alitta
-via päällystettyjä  teitä oli tiepiirissä syksyllä  1998 kaikkiaan 15 % päällyste
tystä tieverkosta eli 1180 km. Päällysteiden kuntotavoitteet riippuvat tien 
toiminnallisesta luokasta ja liikennemäärästä. Kuntoa kuvataan uraisuudella, 
tasaisuudella ja päällystevaurioiden määrällä. Huonokuntoisten teiden  kilo-
metrimäärä on viime vuosien aikana hieman noussut. Ennusteen mukaan 
syksyllä 1999 kesän päällystyskauden jälkeen huonokuntoisten teiden mää-
rä olisi kuitenkin samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna. 
Sorapäällysteisiä teitä on Oulun tiepiirissä kaikkiaan 4579 km. Sorateillä 
 suurimpana liikennettä rajoittavana tekijänä  on keväisin esiintyvä kelirikko. 
Kelirikon takia on jouduttu keväisin asettamaan painorajoituksia noin 1500 
 kilometrin  matkalle, eli noin kolmannekselle sorateiden pituudesta. Paino-
rajoitusten määrää on pyritty vähentämään teiden rakenteita korjaamalla  ja 
 lisäksi myös sopimalla kevätkauden puutavarakuljetuksista kuljetusten anta-
jien kanssa. 
Tieliikenteen aiheuttama melu on suorassa suhteessa liikennemääriin ja 
ajonopeuksiin. Meluhaitat  keskittyvät vilkasliikenteisille asutuille tieosuuksil
-le.  Laskelmien mukaan Oulun tiepiirin alueella on hieman alle 20000 henki-
löä 55 dB:n ylittävällä melualueella. 1990 -luvulla tehtyjen meluntorjuntatoi
-mien suojausvaikutus on  koskenut 2000 asukasta. 
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Tienvarsiasutusta koskevat ilmanlaadun puutteet rajoittuvat satunnaisiin 
korkeisiin pöly- ja typpipitoisuuksiin kaikkein vilkkaimmilla taajamateillä. 
Typpipitoisuudet ovat laskemassa ajoneuvokannan kehittymisen myötä lii-
kennemäärien kasvusta huolimatta. 
Ympäristölle vaarallisten aineiden ja polttoaineiden kuljetusvirrat ovat suu-
rimmat (yli 100 000 t vuodessa) valtateillä 4, 8 ja 22. Myös suolan käyttö on 
 suurinta päätieverkolla, joten merkittävimmät pohjavesiriskit kohdistuvat 
päätieverkon varrella oleviin pohjavesialueisiin. Kiireellisimmät suojaustar-
peet koskevat 3 - 4 pohjavesialuetta. 
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2 TIENPIDON STRATEGIAT 
 2.1  Toimintaperiaatteet 
Oulun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa tienpidon tavoitteet perus-
tuvat liikenneministeriön julkaisuun "Liikenteen toimintalinjat vuoteen 2020". 
Suunnitelman rahoituskehykset puolestaan perustuvat liikenneministeriön 
Tielaitokselle vuosille 1999 - 2003 osoittamaan rahoituskehykseen ja Tie- 
laitoksen keskushallinnon päättämään tiepiirikohtaiseen rahoitusjakoon. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman toimintastrategia on muodostettu tiepiirin 
tieverkon kehittämissuunnitelmien, sidosryhmäpalautteiden ja Tielaitoksen 
 pitkän tähtäyksen suunnitelmien mukaisesti. Toimintastrategia ohjaa piiri-
kohtaisia tarkempia suunnitelmia. 
Tiepiirin toiminnassa korostuu yhä enemmän yhteistyö  ja vuorovaikutteisuus 
 eri osapuolten  ja tienpidon asiakkaiden kesken. Oulun tiepiiri toimii Pohjois- 
Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella ja tukee osaltaan alueiden 
kehittämistä luomalla edellytyksiä turvalliselle liikkumiselle ja sujuville tielii-
kenteen kuljetuksille. 
Tärkeitä yhteistyötahoja maakuntaliittojen lisäksi ovat ympäristökeskukset, 
työvoima- ja elinkeinokeskukset, seutukunnat  sekä alueen kunnat. Tiepiiri 
 on  kehittänyt järjestelmän  ja toimintatavan spontaanin hoitoa ja liikenteen
palveluja koskevan palautteen sekä tienpitoaloitteiden käsittelyä  ja ana-
lysointia varten. Analysoinnin tulokset otetaan huomioon laadittaessa toi-
minta- ja taloussuunnitelmaa. 
2.2 Tienpidon keskeiset tavoitteet 
Oulun tiepiirin tienpidon keskeisiä tavoitealueita ovat liikenneministeriön 
tavoitealueiden mukaisesti: 
Liikenneturvallisuus 
• Liikenteen sujuvuus 
• Tienpidon yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
• Liikkumisen alueellinen  ja sosiaalinen tasa-arvo 
• Ympäristö 
Tiepiirin 	liikenneturvallisuustavoitteet 	perustuvat 	liikenneministeriön 
"Liikenneturvallisuussuunnitelma 1997-2000", Tielaitoksen liikenneturvalli- 
suustyön toimintalinjoihin, jotka on esitetty julkaisussa "Liikenneturvallisuus  
2005" sekä piirin laatimaan, vuoteen  2005 ulottuvaan liikenneturvallisuus- 
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ohjelmaan. Tielaitoksen tavoitteena  on erityisesti vakavien, kuolemaan ja 
 loukkaantumiseen johtavien, onnettomuuksien jatkuva vähentäminen. 
Liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat tien tekninen taso, liikennemäärät  ja lii-
kenteen ohjaus. Tieliikennettä käsitellään tavoitteistossa  ja toimenpiteiden 
suunnittelussa yhdessä muiden liikennemuotojen kanssa osana liikennejär-
jestelmää ja liikenteen kuljetusketjuja. Liikenteen sujuvuudessa tavoitteena 
 on  elinkeinoelämän matka-aikojen ennustettavuuden turvaaminen nykyisellä 
tasolla. 
Tienpidon yhteiskuntataloudellista tehokkuutta koskevia tavoiffeita ovat 
alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja logistiikan kehittämisen tukeminen 
oikeilla ja oikea-aikaisilla teiden rakentamis-  ja kunnossapitotöillä sekä töi-
den tekeminen tehokkaasti ja taloudellisesti. Tehokkuutta voidaan parantaa 
myös mandollistamalla tienpidolla osana koko liikennejärjestelmän kehittä-
mistä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä niin, että autolla liikkumisen tarve 
vähenee. 
LIIkkumisen alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa pyritään ylläpitämään tar-
joamalla eri tienkäyttäjäryhmille mandollisimman tasavertaiset liikkumis-
mandollisuudet tien sijainnista tai kulkumuodosta riippumatta koko tiepilrin 
 alueella. Yksittäisen tien palvelu-  ja hoitotasoon vaikuttavat myös tien yh-
teiskunnallinen merkitys, käyttäjämäärä sekä niiden perusteella määritetyt 
luokitukset. Tasa-arvoa pyritään pitämään yllä panostamalla kasvavan  vä
-estömäärän  alueella taajamien läheisyydessä ja taajamissa kevyeen liiken-
teeseen aikaisempaa enemmän  ja turvaamalla laskevan väestömäärän ha-
ja-asutusalueen alemmalla tieverkolla henkilö- ja tavaraliikenteen liiken-
nöintiolosuhteet. 
Tiepiirin ympäristötavoitteita ovat tieliikenteen ja tienpidon aiheuttamien ym-
päristöhaittojen vähentäminen ja ennaltaehkäisy, hankekohtaisten  ratkaisu-
jen sovittaminen ympäristöön sekä aiemmin tehtyjen tieratkaisujen maise-
mahaittojen korjaaminen. 
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2.3 Ohjelmakauden 1999-2003 painotukset 
Tiepiirin tieliikenteen hoidon ja muun tienpidon painopistealueita käsiteltiin 
helmikuussa 1999 pidetyissä tieasioiden seutukuntaseminaareissa. Semi-
naarien yhteenvetona on muodostettu tiepiirin seuraavan ohjelmakauden 
pai nopistealueet, jotka ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat: 
. Pääteiden hoidon taso ja pääteiden päällysteiden  kunnosta huoleh
-timmen 
• Liikenneturvallisuuden parantaminen 
• Taajamajärjestelyt ja erityisesti kevyen liikenteen olosuhteiden  pa-
rantami nen 
• Alempiasteisen tieverkon hoito ja päällysteiden kunto 
• Pohjavesisuojaukset 
• Muu liikenneympäristön parantaminen 
• Meluntorjunta  
Edellisen ohjelmakauden painopistealueisiin verrattuna pohjavesisuojaukset 
ovat pudonneet tärkeydessä sijalta 3 sijalle 5 ja meluntorjunta sijalta 6 sijalle 
 7.  Vastaavasti taajamajärjestelyt, alemman tieverkon hoito  ja päällysteiden
 kunto sekä muu liikenneympäristön parantaminen ovat nousseet yhdellä 
sijalla ylöspäin. 
2.3.1 Pääteiden hoidon taso ja päällysteiden kunto 
Päätieverkon hoito on tiepiirissä pidetty ja pidetään edelleenkin hyvällä ta-
solla. Viimeisten asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan päätieverkon hoi-
don tasoon on oltu suhteellisen tyytyväisiä. Samoin päätieverkon päällystei
-den  kunto on pidetty ja pidetään edelleenkin hyvällä tasolla. Tässä suhtees-
sa nykyiseen toimintastrategiaan ei tule muutoksia. 
232 Liikenneturvallisuuden parantaminen 
Liikenneturvallisuuden jatkuva parantaminen  on tiepiirin keskeisiä tienpidon 
tavoitteita. Tässä työssä painotetaan aktiivista ja laajaa liikenneturvallisuus-
yhteistyötä Liikenneturvan, Oulun lääninhallituksen  ja alueen kuntien kans-
sa. Liikenneturvallisuustyön strategiana on, että ohjelmakauden lopulla alu-
een kaikkien kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla, piiri 
osallistuu ohjelmakaudella aktiivisesti kuntien koulutus-, valistus-  ja tiedo-
tussuunnitelmien (KVT) laatimiseen sekä laadittuja suunnitelmia hyödynne-
tään tehokkaasti toimenpiteiden ohjelmoinnissa  ja toteutuksessa yhteistyös-
sä kuntien kanssa. 
Oulm 
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Taajamien alueellisten nopeusrajoitusten (40 km/h tai alempi) määrää lisä-
tään yhteistyössä kuntien kanssa. Tällä hetkellä on noin puolessa läänin 52 
kuntakeskuksesta alueellinen nopeusrajoitus. Tavoitteena on saada 85 % 
kuntakeskuksista alueellisten nopeusrajoitusten piiriin ohjelmakauden aika-
na. 
Liikenneministeriön tavoitteena on pyörällä tehtävien matkojen määrän kak-
sinkertaistaminen vuoden 1986 tasosta vuoteen 2005 mennessä. 
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2.3.3 Taajamajärjestelyt ja erityisesti kevyen liikenteen olosuh-
teiden parantaminen 
Erityistä huomiota ohjelmakaudella kiinnitetään jalankulkijoiden  ja pyöräili
-jäiden turvallisuuden parantamiseen kehittämällä kevyen liikenteen verkkoja 
yhteistyössä kuntien kanssa. Tiepiirin määrärahojen rajun supistumisen 
vuoksi taajamien ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
etsitään ja käytetään nykyistä halvempia, mutta kuitenkin tehokkaita tapoja 
liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi  ja onnettomuusriskin pienentämi-
seksi. Tällaisia ovat esimerkiksi nopeusrajoitukset, erilaiset hidasteet ja ny-
kyistä oleellisesti halvemmat kevyen liikenteen väylät. Piirissä on käynnisty-
nyt erilaisia yhteistyöhankkeita kuntien ja kylätoimikuntien kanssa kevyen 
liikenteen väylien rakentamisen nopeuttamiseksi. Tätä työtä jatketaan  oh-
jelmakaudella. 
Ohjelmakaudella  toteutetaan myös muutamia raskaampia liikenneturvalli-
suuden ja liikenneympäristön parantamishankkeita. Niissäkin kuitenkin on 
 menty aikaisempaa oleellisesti halvempiin ratkaisuihin. Aiempien suunnitel-
mien mukaisista taajamien ohikulkutiestä  ja eritasoliittymistä on jouduttu 
luopumaan rahoituksen rajun supistumisen vuoksi. Näitä korvataan ohjel-
makaudella taajamajärjestelyillä, joissa parannetaan liikenneturvallisuutta 
kiertoliittymäratkaisuilla, liittymien porrastuksilla ja kevyen liikenteen järjes-
telyillä. 
2.3.4 Alempiasteisen tieverkon hoito ja päällysteiden kunto 
Alempiasteisen tieverkon hoidon taso on viime vuosien aikana hieman las-
kenut. Tienkäyttäjien palautetta on tullut erityisesti talvihoidon tasosta. Asia-
kaspalautteen pohjalta talvihoidon kunnossapitoluokituksia ja laatuvaati-
muksia tarkistettiin niin, että talvihoidon määrärahaosuus nousi  4 
Mmk/vuosi. Hoidon strategiana on pitää alemman tieverkon palvelutaso 
sekä kesällä että talvella nykyisellä tasolla. 
Määrärahojen supistuminen on johtanut myös hoidon tarkempaan suunnit-
teluun ja toteutukseen. Hoidon tasotarpeissa otetaan huomioon kuljetusten 
erityistarpeet sekä suunnitellaan "täsmähoidon" toimenpiteet yhteistyössä 
kuljetusten teettäjien ja suorittajien kanssa. 
Päällystettyjen teiden pintakunto on tiepiirissä jonkin verran huonompi kuin 
keskimäärin koko maassa. Tämä näkyy erityisesti alemmalla päällystetyllä 
tieverkolla, jossa on runsaasti huonokuntoisia päällysteitä. Ohjelmakauden 
strategiana on saada huonokuntoisten päällysteiden määrän kasvu pysäh-
tymään. Tämä edellyttää päällysteiden uusimiseen käytettävän määräraha- 
osuuden kasvattamista. 
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Soratieverkon rakenteellinen kunto ja päivittäisen liikennöitävyyden taso  on 
 ongelmallinen erityisesti keväisin. Huonon kevätkantavuuden takia  on jou-
duttu käyttämään runsaasti painorajoituksia. Ohjelmakauden strategiana on 
 vähentää kelirikkorajoitusten määrää parantamalla soratieverkon runkokeli-
rikkovauriokohtia. Näiden toimenpiteiden määrärahaosuutta nostetaan  oh-
jelmakaudella. 
2.3.5 Ympäristön huomloonottaminen, pohjavesisuojaukset ja 
meluntorjunta 
Ympäristäasiat ovat mukana kaikessa tienpidossa. Ympäristövaatimukset 
sisältyvät mm. tiepiirin tulostavoitteisiin, tienpitotuotteiden hankintamenette-
lyihin, laatuvaatimuksiin ja laatujärjestelmiin. 
Pohjavesisuojaustarpeet on tiepiirin alueella hoidettu huomattavilta osin 
kuntoon. Viimeisen arvion mukaan on vielä 3 - 4 pohjavesialueella tarvetta 
suojaustoimiin, jotka toteutetaan ohjelmakauden tienparannustöiden yhtey-
dessä. Muutoin pohjavesihaitat ehkäistään pääasiassa rajoittamalla suolan 
käyttöä. Tilanteen kehitystä seurataan aktiivisesti. 
Meluntorjunnan tärkeimmät kohteet ovat pääosin vilkasliikenteisten päätei
-den  varrella taajamissa. Kohteita on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä 
kuntien kanssa. Ohjelmakauden strategiana on meluntorjuntatoimenpiteiden 
sisällyttäminen pääosin tienparantamistöiden yhteyteen, jolloin meluvallien 
rakentamiseen voidaan käyttää työmaalta tulevia ylijäämämassoja. 
Meluntorjunnassa pitkän tähtäimen tavoitteena on suojata vuosittain noin 
 200  asukasta liikennemelulta sellaisissa kohteissa, joissa ainakin  osa asuk-
kaista altistuu 65 dB:n päivämelulle. Ohjelmakaudella  saadaan suojatuksi 
melulta keskimäärin 100 asukasta vuodessa. 
Ohjelmakauden strategiana on lisäksi toteuttaa muutamia pienehköjä hank-
keita, joilla korjataan aiemmin toteutettujen tiehankkeiden ympäristövaurioi
-ta.  
2.3.6 Muu liikenneympäristön parantaminen 
Tiepiirin suurimpia liikenneympäristön parantamishankkeita ovat suurimpien 
kaupunkiseutujen liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja liikenteen välitysky-
kyä parantavat tieverkon kehittämishankkeet. Tiepiirissä  on ollut vireillä 
useiden viime vuosien ajan valtatien  4 parantaminen välillä Liminka-Oulu, 
 valtatien  20 parantaminen välillä Oulu-Kiiminki ja valtatien 8 parantaminen 
Raahen kaupungin kohdalla. Näistä ainoastaan valtatie  4 on mukana lai-
tostasoisessa kehittämishankkeiden ohjelmaehdotuksessa ohjelmakaudelle. 
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Tienpidon määrärahojen rajun supistumisen takia kaikissa edellä mainituis-
sa kehittämishankkeissa on parhaillaan menossa selvitykset, joissa etsitään 
tehokkaita ja aiempia suunnitelmia halvempia tienpitoratkaisuja pahimpien 
liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi. 
Näiden lisäksi tiepiirissä on muutamia kustannusarvioltaan  20-40 Mmk 
hankkeita, niin sanottuja "väliinputoajahankkeita", jotka ovat liian kalliita to-
teutettavaksi perustienpidon rahoituksella. Tällaisia hankkeita ovat  mm. 
 Oulunsalon lentokentäntien  parantaminen, valtatie 4 välillä Temmes
-Liminka,  valtatie 4 lm kohdalla ja valtatie 4 Kärsämäen kohdalla. Nämä 
hankkeet joudutaan ohjelmakaudella toteuttamaan vaiheittain pienempinä 
palasina. 
Tienpiirissä on 46 km vilkasliikenteisiä sorateitä, joiden liikennemäärä on yli 
 300  ajoneuvoa vuorokaudessa. Näistä 20 km on sorateiden parantamis- ja
päällystämishankkeina mukana tienpidon ohjelmassa.  
2.4 Maakuntien liittojen lausunnot edellisestä ohjel-
masta 
Pohjois-Pohjanmaan lIItolla ei ollut eriäviä näkemyksiä edellisen ohjelman 
sisällöstä. 
Yhteistyön osalta liitto toivoi lausunto- ja neuvottelumenettelyä jatkettavaksi 
 tiepiirin  ja liiton kesken tiepiirin organisaatiossa tapahtuneista muutoksista 
huolimatta aikaisempina vuosina noudatettujen periaatteiden mukaisesti. 
Uusista yhteistyöhankkeista merkittävimpänä liitto piti maakunnan liikenne-
järjestelmäsuunnitelman laatimista jatkona vuonna  1998 valmistuneelle 
 Pohjois-Suomen liikennejärjestelmän esiselvitykselle. Liitto odottaa tähän 
työhön tiepiiriltä merkittävää panosta, koska suunnitelmassa laaditaan yh-
teinen kannanotto alueen liikennestrategiasta. 
Tienpidon strategiaan liitto on ottanut viimeksi virallisesti kantaa maakunnan 
kehittämisohjelmassa 1997, jonka lisäksi maakuntavaltuusto on käsitellyt 
tiekysymyksiä keväällä 1998. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokoukses-
saan 6.8.1998 ponnen, jossa kiinnitetään huomiota maakunnan sorateiden 
kunnon säilyttämiseen. TTS:ssa asia on tiedostettu, mutta käytännön toi-
menpiteet ovat rajusti supistuneiden rahoituskehysten takia jääneet vähäi-
siksi. Sorateiden prosentuaalinen osuus tieverkosta saattaa nousta,  jos 
 SOP-pintauksia joudutaan muuttamaan takaisin sorateiksi. Liitto pitää tilan-
netta huolestuttavana. 
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Liitto esitti harkittavaksi, voidaanko TTS:ssa esitettyä toimenpiteiden tärke-
ysjärjestystä muuttaa siten, että "alempiasteiset tiet" nostettaisiin kolman-
neksi tärkeimmäksi. Taajamajärjestelyt tulisi säilyttää tärkeysjärjestyksessä 
neljännellä sijalla. 
Toimintalinjojen osalta liiton käsitys tärkeimmistä kehittämishankkeista on 
 sama kuin tiepiirin;  1) Vt 4 Temmes-Oulu, 2) Vt 20 Hintta-Korvenkylä ja 3)
 Vt  8 Raahe-Pattijoki. Näiden lisäksi liitto pitää tärkeänä Ylivieskan-Pulkkilan-
seututien muuttamista kantatieksi. 
Kainuun liitto ei antanut lausuntoa edellisestä tienpidon toiminta-  ja talous-
suunnitelmasta eikä ole vielä esittänyt näkemystään tästä suunnitelmasta. 
4 	
I 	63,7 	586,1 
Vähenemä 92-99 
300 Mmk eli 44 % 
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3 TIENPIDON RAHOITUS JA TOIMENPITEET 
 3.1 Tielaitoksen  rahoitus 
Liikenneministeriön asettaman kehyksen mukaan tienpitoon on vuonna 
 1999  käytettävissä 4006 Mmk, josta perustienpitoon ohjataan  3051 Mmk.
Vuonna 2000 rahoitus olisi 4116 Mmk, vuonna 2001 4156 Mmk ja vuosina 
 2002-2003 4169  Mmk vuodessa. Perustienpidon osuus säilyisi samana läpi 
kauden. 
Tielaitoksen keskushallinto jakaa perustienpidon rahoituksen tiepiireille tie - 
pituuden, liikennesuoritteen  ja tiestön kunnon perusteella. Jakamisperusteet 
vaihtelevat perustienpidon tuoteryhmittäin, joita ovat hoito, ylläpito  ja korva-
usinvestoinnit, laajennus- ja uusinvestoinnit sekä hallinto. 
Tieverkon kehittämiseen käytettävä rahoitus päätetään eduskunnan vuosit-
taisessa tulo- ja menoarviossa hankkeittain. Tielaitoksen jatkuvasta rahoi-
tustason laskusta ovat kärsineet erityisesti suuret tiehankkeet. 
Oulun tiepiirissä tienpidon rahoitus  on koko 1990-luvun ajan laskenut nope-
asti ja myös enemmän kuin keskimäärin  koko maassa. Kuvassa 5 on käy-
tetyt määrärahat viime vuosien ajalta ja kuvassa 6 on esitetty perustienpi
-don  rahoituksen muutos Tielaitoksessa ja Oulun tiepiirissä.  
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
arvio 
I  perustienpito 	U  kehittäminen 	I  työllisyys 	0  maanlunastus 	fl  EU 
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1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 
EJ Koko maa • Oulu 
Kuva 6. Perustienpidon rahoituksen väheneminen vuosina 1992-1999. 
3.2 Perustienpito  
Oulun tieplirin perustienpidon rahoitus vuonna  1999 on 336 miljoonaa mark-
kaa. Perustienpidon rahoitus säilyy ohjelmakaudella samalla tasolla. Taulu-
kossa 2 on esitetty perustienpidon rahoitus tuoteryhmittäin  ja tuotteittain. 
Perustienpidon rahoituksen lisäksi tiepiiri saa vuonna  1999 edellä esitetyn 
kehyksen lisäksi 7,4 Mmk jatkorahoitusta Kovalansalmen lossin korvaami-
seen sillalla. 
Perustienpidon rahoitukseen ei sisälly työllisyys- ja EU-rahoitusta. Työlli-
syys- ja EU-rahoituksen suuruudesta ja kohdentamisesta neuvotellaan vuo-
sittain työvoimaviranomaisten ja maakuntaliittojen kanssa. 
Taulukko 2. Perustienpidon rahoitus tuotteittain vuosina  1999-2003. 
HoiTo 
Tathoito 80,1 74 74 74 72 69 
Liikenneympäristön hoito 41,9 32,9 32,9 32,9 32,4 31,4 
Rakenteiden ja laitteiden hoito 13,5 13,8 13,8 13,8 13 12 
Sorateiden hoito 24,7 24,5 24,5 24,5 24 24 
HOITO YHTEENSÄ 160,2 145,2 145,2 145,2 141,4 136,4 
YLLÄPITO 
Päällystettyjen teiden ylläpito 23,8 32,5 33.2 33 32 32 
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito 7,7 12,5 10.5 10,5 9,5 9,5 
YLLÄPITO YHTEENSÄ  31,5 45 43.7 43,5 41,5 41,5 
KORVAUSINVESTOINNIT  30,4 36 42,1 45,8 48 48 
PERUSTIENPIDON SUUNNITTELU 17,5 16 14,1 12 11 10 
LAAJENNUSINVESTOINNIT 85,8 52,4 59,1 58,7 64.3 71,3 
UUSINVESTOINNIT 26,6 12 
TIEHALLINTO  36 35,8 34,9 33,9 32,9 31,9 
KIINTEISTÖT/INVESTOINNIT -TUOTOT 1,1 0,9 0,9 0.9 0,9 0,9 
- 
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Taulukossa 3 on esitetty perustienpidon hankkeisiin sisältyvät toimenpiteet. 
Ylläpito- ja korvausinvestointien osalta ohjelmakauden loppuvuosille ei 
hankkeita ole ohjelmoitu toimenpidetarkkuudella. 
Taulukko 3. Perustienpidon hankkeisiin sisältyvät toimenpiteet. 
DilIe 'la 11. 
yziML!. 
IKen liikenteen vaylät m T 	5097 92051 9867 189711 12870 23066!  20892 39905!  
yiiiicyr 
13594 180891  62319 109235  
Kevn liikenteen eritasot kpl 4967 5 3023 4 4602 5 7737 7 8034 7 28362 28 
Soratiet m 11241 14927 8900 5000 6000 1517 6909 1364 7091 1636 40141 24444 
Päällstetyttiet m 36599 111655 39540 145847 44077 22804 37135 14865 18702 17973 176053 313144 
Uudettieyhteydet m 16819 4678 940 4959 302 1000 1300 2000 19361 12637 
Siltahankkeet kpl 17611 15 16200 31 12096 30 10000 10 12500 5 68407 90 
LiittmäjärjesteIyt kpl 12384 30 8023 17 15348 10 17584 16 15224 10 68564 82 
A4oneuliikenteen alikulku kpl 1700 1 1400 1 3100 2 
Liikennoalueet kpl 345 1 345 1 500 1 1189 3 
Tielaistus  m 2589 27025 1940 14682 2928 15980 2440 11690 1343 12692 11239 82071 
Liikennevalot kpl 351 1 351 1 
Pohjavesisuojaukset m 543 527 554 536 1097 1063 
Melusuojaukset m 315 523 404 479 3472 947 4786 1632 8977 3582 
Kauppakadunsaneeraus kpl 6700 1 8500 2 15200 3 
Nopeuksien hidastimet kpl 1574 27 146 1 1720 28 
Muuttoimenpiteet  15889 14300 15009 18239 16808 80246 
3.2.1 Hoito 
Talvihoidossa pääpaino on päätieverkolla, mutta myös alemman tieverkon 
talvikauden palvelutaso pidetään nykyisellään ja kehitetään myös täsmä-
hoitomenetelmiä. 
Liikenneympäristön hoidolla turvataan tiehen  ja levähdysalueisiin liittyvien 
liikennemerkkien, opasteiden, tiemerkintöjen, tienvarsikalusteiden ja valais-
tuksen toimivuus sekä tieympäristön siisteys. 
Rakenteiden ja laitteiden hoitoon kuuluu kuivatusjärjestelmien hoito, pääl-
lysteiden palkkaus sekä kaiteiden, aitojen, reunakivien, tievalaistuksen, lii-
kennevalojen ja siltojen hoito. 
Sorateiden hoito keskittyy tien sorakulutuskerroksen kunnosta huolehtimi-
seen. Sorateiden hoitoon liittyy myös kelirikkokohteiden kunnostus  ja routa-
heittojen tasaus. 
Hoidon vuosirahoitus vähenee ohjelmakaudella  145 miljoonasta markasta 
136 miljoonaan markkaan. Vähenemä vastaa oletettua hoidon tuottavuuden 
kasvua, kun hoito pidetään nykyisellä tasolla.  
3.2.2 Ylläpito ja korvausinvestoinnit 
Päällystettyjen teiden ylläpito perustuu tien tasaisuudelle, uraisuudelle, 
kantavuudelle ja vaurioille asetettuihin laatuvaatimuksiin. Laatuvaatimusten 
taso puolestaan riippuu tien liikennemäärästä  ja toiminnallisesta luokasta. 
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Näiden perusteella laaditaan vuosittaiset päällystysohjelmat. Ohjelmakau-
della pyritään päällystettyjen teiden parantamista tarkastelemaan entistä 
enemmän osana tieliikenteen ylläpidon toimenpidevalikoimaa. 
Korvausinvestoinneissa ohjelmakaudella kiinnitetään erityistä huomiota run-
kokelirikkovaurioisten sorateiden  parantamiseen. Kelirikkokohteiden paran-
tamisen avulla turvataan alemman tieverkon liikennöinti vaikeissakin kelirik
-ko-olosuhteissa ja pitkällä tähtäimellä vähennetään painorajoitusten mää-
raa. 
Alemman tieverkon päällystetyillä teillä päällysteiden uusimisen yhteydessä 
korjataan myös tien rakenteellisia vaurloita. Niiden valinnassa sovelletaan 
täsmäajattelua eli parantaminen kohdistetaan vain vaurioituneisiin kohtiin. 
Täsmäsuunnittelussa käytetään hyväksi maatutkaluotauksen perusteella 
tehtävää tieanalyysiä. 
Ylläpito- ja korvausinvestointien vuosirahoitus  nousee ohjelmakaudella  81 
 miljoonasta markasta  89,5 miljoonaan markkaan päällysteiden uusimisen
yhteydessä tehtävien korjaustöiden määrän kasvun myötä.  
32.3 Laajennus- ja uusinvestoinnit 
Laajennusinvestoinnit kohdistuvat nykyiselle tieverkolle  ja niiden tarkoituk-
sena on palauttaa tien palvelutaso kohtuulliseksi tienparannustöillä. Laajen-
nusinvestoinneilla säilytetään tai parannetaan liikenteen sujuvuutta  ja turval-
lisuutta, vähennetään ympäristöhaittoja sekä samalla lisätään tieosan pää-
oma-arvoa. 
Tiepiirin laajennusinvestoinnit kohdistuvat pääasiassa taajamajärjestelyihin 
sekä kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen rakentamiseen. Laajennus- ja 
uusinvestoinneissa on jouduttu luopumaan aiempien suunnitelmien mukai-
sista ohikulkuteistä ja eritasoliittymistä sekä etsimään uusia ratkaisuvaih-
toehtoja. Useissa tapauksissa aiemmin suunnitellut kalliit liittymäratkaisut 
korvataan uudessa ohjelmassa kiertoliittymillä  tai porrastetuilla tasoliittymil-
lä. 
Laajennus- ja uusinvestointien vuosirahoitus  laskee vuoden 1998 tasosta yli  
40 miljoonaa markkaa. Vuosirahoitus vaihtelee ohjelmakaudella  59 - 71 
 miljoonan  markan välillä. Raju vuosirahoituksen lasku on siirtänyt ohjelma-
kauden investointihankkeita edelliseen ohjelmaan verrattuna seuraaville 
vuosille. 
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Taulukko 4. Merkittävimmät laajennus- ja uusinvestoinnit vuosina 1999-2003. 
KolansaImen silta 	 20,3 mmk (päättyy 1999) 
Vt 20 Oulu-Korenkylä, Kiertotieri osuus 	44,4 mmk (päättyy 1999) 
Vt 4 Temmes-Haurukylä 16,8 mmk (päättyy 1999) 
Vt 8 Pattijoki-Olkijoen silta 12,8 mmk (1998-2000) 
Vt 8 Kalajoen taajamajärjestelyt  12,0 mmk (1999-2001) 
Mt 888 Kaitainsalmen silta 9,7 mmk (1999-2000) 
Mt 8131 Limingan taajamajärjestelyt 6,0 mmk (2000-2001) 
Pt 18343 Haapaperän KU 5,8 mmk (2000-2001) 
Mt 800 Kestilän taajama  7,0 mmk (2000-2001) 
Vt 4 Kärsämäen taajamajärjestelyt 15,3 mmk (2000-2002) 
Vt 8 Hurnasperä-Haapajoki KU 6,2 mmk (2000-2001) 
Mt 847 Kempeleen keskusta, vaihe I 5,5 mmk (2001) 
Kt 86 Oulaisten risteys  6,5 mmk (2001 -2002) 
Mt 815 Lentokentäntie, vaihe I 8,9 mmk (2001 -2002) 
Vt 4 in taajama, vaihe I 16,7 mmk (2002-2004) 
Mt 900 Akonlahti -Kuhmo 7,0 mmk (2002-2003)  
Vt 8 Liikennejärjestelyt, Liminka 5,5 mmk (2002-2003) 
Vt 8 Raahen liikennejärjestelyt 11,0 mmk (2002-2003) 
Mt 815 Palokankaantie-vt 4 7,0 mmk (2002) 
Mt 815 Lentokentäntie, vaihe Il 16,8 mmk (2002-2003) 
Vt 5 Pyykönpuron liittymäjärjestelyt 5,0 mmk (2003) 
Mt 813 Liminka-Luontokeskus KLV  5,7 mmk (2003) 
Vt 8 Re.onlahti-Lapinkangas 15,5 mmk (2003-2004) 
Vt 4 Haurukylä-Haaransilta 30,0 mmk (2003-2005)  
Vt 20 Taivalkosken KLV 5,0 mmk (2003-2004) 
Vt 4 Rantsila 12,0 mmk (2003-2004) 
3.3 Kehittäminen 
Oulun tiepiirin tieverkon kehittämishankkeiden rahoitus vuonna 1999 on 4,5 
miljoonaa markkaa. Rahoitus käytetään kokonaan kehittämishankkeiden 
suunnitteluun. Tällä hetkellä tiepiirissä ei ole yhtään kehittämishanketta  ra-
kenteilla. 
Valtatien 4 parantaminen välillä Liminka-Oulu on esitetty Tielaitoksen toi-
minta- ja taloussuunnitelmassa 2000-2003 aloitettavaksi vuonna 2001. 
Hankkeen kustannusarvio on 180 Mmk. Muita tiepiirin tieverkon kehittämis-
hankkeita ei sisälly Tielaitoksen toiminta-  ja taloussuunnitelmaan. 
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3.4 Työllisyys- ja EU -rahoitus 
Normaalin budjettirahoituksen lisäksi tiepiiri  on saanut tiehankkeisiin jonkin 
verran työllisyys- ja Interreg Il Karjala -rahoitusta. 
Työllisyystyörahoitusta tiepiiri on saanut lähinnä työllisyyden hoidon kan-
nalta merkittäviin hankkeisiin. Hankkeet sovitaan vuosittain tiepiirin  ja TE- 
keskuksen työvoimaosaston välisissä neuvotteluissa. Valinnassa kiinnite-
tään huomiota hankkeen välittömään työllistävään vaikutukseen, hankkeen 
välillislin työllisyysvaikutuksiin sekä paikkakunnan työllisyystilanteeseen. 
Työllisyysrahoituksen määrä on vähentynyt viime vuosien aikana vuosi-
kymmenen alkuvuosien määrästä noin kolmannekseen. Arvio tämän vuo-
den työllisyysrahoituksesta on noin 14 Mmk. 
Interreg 11 -rahoitusta tiepiiri on saanut Kortesalmen rajanylityspaikalle johta-
van maantien 866 ja Vartiuksen rajanylityspaikalle johtavan kantatien 89 
 parantamiseen. Rahoituksen määrä  on ollut vuositasolla noin 7 miljoonaa
markkaa, mikä sisältää myös työllisyys- tai perustienpidon rahasta tulleen 
kansallisen osuuden. 
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 4.1  Hoidon taso 
Tieverkon päivittäinen palvelutaso säilyy entisellä tasolla. Erityisesti talvihoi
-don  tasoon kiinnitetään huomiota. Talvihoidon palvelutaso paranee eräillä 
tärkeillä päätieosuuksilla. Sekä kesä- että talvihoidossa siirrytään entistä 
enemmän liikenteen erityistarpeista räätäläityyn "täsmähoitoon", jolloin pal-
velutaso vastaa paremmin todellisia liikenteen tarpeita. 
4.2 Liikenteen sujuvuus 
Taajamissa suoritettavat liikennetu rvallisuustoimet ja teiden piennarlevityk
-set  parantavat valtateiden 4 ja 8 sujuvuutta merkittävästi. Muilla valtateillä 
toteutettavat pienimuotoisemmat parantamistoimenpiteet parantavat liiken-
neturvallisuuden lisäksi myös liikenteen sujuvuutta. Ruuhkautuvien tie- 
osuuksien määrä vähenee, mikäli valtatien 4 parantamistyö lähtee liikkeelle 
kehittämishankkeena ohjelmakaudella. Liikenteen häiriöt vähenevät  ja mat-
ka-aikojen ennustettavuus paranee urakointikäytäntöjen sekä liikenteen 
tiedotuksen ja ohjauksen kehittämisen myötä.  
4.3 Tieverkon kunto  
Ohjelmakaudella uudelleenpäällystetään tieverkkoa  noin 2000 kilometriä. 
Päällystetyn tieverkon kunto tulee kuitenkin hieman heikkenemään alem-
maIla tieverkolla vuoden 1998 tasosta ohjelmakauden alkuvuosina, mutta 
ohjelmakauden loppupuolella päästään huonokuntoisten määrässä vuoden 
 1998  tasolle. 
Sorateitä voidaan parantaa ja päällystää vain 37 kilometrin matkalla. Run
-kokelirikkokohteiden  parantamisen myötä painorajoitusten määrä vähenee, 
mutta ohjelmakauden jälkeenkin joudutaan osalle sorateistä asettamaan 
keväisin painorajoituksia.  
4.4 SilIat ja lossit 
Siltojen ylläpitohankkeita, joilla estetään pitkällä aikavälillä siltojen rakenne- 
ongelmia, on ohjelmakaudella yhä vähemmän. Seurauksena voi olla siltojen 
käyttöiän lyheneminen ja entistä kalliimmat korjaukset. Siltojen painorajoi-
tukset eivät vähene. Painorajoitetut sillat eivät kuitenkaan sijaitse elinkei-
noelämän kannalta tärkeillä tieosuuksilla. 
Kovalansalmen lossi poistuu käytöstä vuonna 1999, kun lossin korvaava 
silta valmistuu. 
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4.5 Liikenneturvallisuus 
Tiepiiri on laatinut vuoden 1998 aikana Tielaitoksen liikenneturvallisuustyön 
toimintalinjoista johdetun liikenneturvallisuuden toimenpideohjelman, joka 
osaltaan ohjaa tieverkolle tehtävien liikenneturvallisuustoimenpiteiden kes-
kinäiseen tärkeysjärjestykseen asettamista. 
Kevyen liikenteen väyliä ja alikulkuja, tievalaistuksia sekä muita liikenneym-
päristöä parantavia toimenpiteitä on suunniteltu toteutettavaksi huomattava 
määrä. Tästä huolimatta näillä toimenpiteillä ei voida saavuttaa liikennemi-
nisteriön ja Tielaitoksen keskushallinnon asettamia tavoitteita henkilövahin
-ko-onnettomuuksien vähentämiseksi. Suunnitelmassa esitetyllä toimenpi-
teillä ei myöskään voida saavuttaa liikenneministeriön asettamaa tavoitetta 
pyörällä tehtävien matkojen määrän kaksinkertaistamiseksi vuoden 1986 
tasosta vuoteen 2005 mennessä.  
TIS-kaudella investointiluonteisilla toimenpiteillä vähennetään laskennalli-
sesti 10 henkilövahinko-onnettomuutta. Taajamien 40 km/h nopeusrajoituk
-sula  sekä rakenteellisilla toimenpiteillä vähennetään laskennallisesti  10 hen
kilövahinko-onnettomuutta.  
4.6 Ympäristö 
Laajennusinvestointien yhteydessä vähennetään olemassa olevia ympäris-
töhaittoja tai —riskejä: pohjavesialueiden pahimpia riskikohtia poistetaan, 
asukkaita suojataan melulta sekä tiemaisemaa parannetaan erityisesti taa-
jamissa. 
Jäljellä olevat tärkeät pohjavesisuojaukset hoidetaan ohjelmakauden aika-
na. Tärkeiden pohjavesialueiden tila pystytään jatkossa turvaamaan pidät-
tyvällä suolan käytöllä. Ongelmakohteiksi jää yksittäisiä vedenottamoita, 
jotka ovat alttiita mandollisista liikenneonnettomuuksista aiheutuville pääs-
täille. 
Ohjelmakauden laajennusinvestointeihin sisältyvillä meluntorjuntatoimenpi
-teillä voidaan suojata melulta noin  500 asukasta. 
Taajamaympäristöjä parantavien toimenpiteiden määrä laskee vuosikym-
menen alun tasosta. Taajamakuvallisesti kaikkein ongelmallisimpia kohtia 
voidaan kuitenkin parantaa ohjelmakauden aikana. 
Rakentamisen ja kunnossapidon menetelmien ympäristöystävällisyys para-
nee. Tämä tulee näkymään päästöjen ja materiaalin kulutuksen pienenemi-
senä. Voimakkaimmin kiviaineksen vähenevään tarpeeseen vaikuttaa ra- 
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kentamisen volyymin lasku. Ohjelmakaudella vuotuinen uuden kivlaineksen 
käyttö on alle puolet 1990 -luvun alun tasosta. 
Tielaitoksen toiminnasta suoraan aiheutuvien ympäristöriskien määrä pie-
nenee toimipisteiden vähenemisen myötä, kun maa-ainesalueiden sekä 
tukikohtien määrää supistetaan tuntuvasti. Samalla huolehditaan alueilla 



































































PERUSTIENPIDON HANKKEET 1999-2003 
KOR VAUSIN VESTOINNIT 
Nro Tie 	Nimi 	 Kunta 	Yhteensä Käytetty 1999 	2000 	2001 	2002 	2003 Jää 
Mmk 
1091 18724 KIIMINKIJOEN SILTA 0-804 Utajärvi 650 
1082 4 HELSINGINKOSKEN SILTA 0-201 Ii 3500 
7148 18367 LEPPISEN SILTA 0-3720 Nivala 145 
7177 18231 VAARÄJOEN KOIVISTON SILTA 0-3182 Sievi 440 
8060 RUNKOKELI RIKKOHAITTOJEN TORJ.  4000 
8318 560 HAAPAMÄKI-PIELAVEDEN K.R. Pyhäjärvi 1495 
8319 786 MEHTÄKYLÄ-MERIJÄRVI  Kalajoki 1735 
8322 807 RUUKKI-REVONLAHTI Ruukki 1951 
8326 843 ISOPALO-RASINVAARA Suomussalmi  3851 
8328 888 SILTASUO-REVONKANTA Ristijärvi 2619 
8330 900 PIRTTIJOKI-HIETAPERA Kuhmo 3328 
8343 9000 VIHTAMO-KAITAINSALMI  Sotkamo 1591 
8352 18800 YLI -II -LEUANJOKI Yli-li 2632 
8360 18732 TAKALO-AUTIO Kiiminki 817 
8366 18801 KONTTILA Yli-Ii 397 
8379 9110 MOISIO-ILVES Hyrynsalmi 1899 
8381 4 POHJOIS-Il-VIRKKULAN ALIKULKU Ii 70 
7524 883 LAPINSALMEN SILTA 0-2053 Vaala 2900 
7526 786 VAIKONOJAN SILTA 0-3217 Ylivieska 1395 
7527 18616 UTASEN VOIMALAITOKSEN PATOSILTA Utajärvi 250 
7529 912 KOTIPURON SILTA 0-2340 Kuhmo 30 
7616 4 ALASUUNOJAN RUMPU  Liminka 150 
7011 SUUNNITTELU JA PIENET KOHTEET 840 
7082 28 KARSIKASOJAN SILTA 0-3500 Haapavesi 30 
7615 18517 RUONASENOJAN SILTA 0-1 093 Piippola 80 
7010 4 TYRNÄVÄNJOEN SILTA 0-716 Liminka 250 
7017 8 KALAJOEN SILTA 0-3061 Kalajoki 50 
7086 4 NOKELAN YLIKULKUSILTA 0-1469 Oulu 200 
7012 PUTKISILTOJEN UUSIMINEN 2000- 2001 760 
7189 894 LEVÄKOSKEN SILTA 0-2080 Suomussalmi 360 
8223 RUNKOKELIRIKKOHAITTOJEN TORJ.  5000 
8321 793 SUOTUKYLÄ-RYYPPYMÄKI Haapavesi 1364 
8331 7594 SAVOLANNIEMI Reisjärvi 617 
8336 8000 LAMU-PIIPPOLA Piippola 385 
8346 18399 HYVÖSENMÄKI -PITÄJÄNMÄKI (SOP) Pyhäjärvi 962 
8519 786 RAHVO-MEHTÄKYLA  Kalajoki 2608 
8527 883 KALLIOJOKI-PUOKIO  Vaala 3259 
8528 899 JORMUANLAHTI-SAMMAKKOLAMPI  Kajaani 260 
8529 900 ALAJOKI -PIRTTIJOKI Sotkamo 3616 
8530 7701 EMOLAHTI -PYHÄJÄRVI Pyhäjärvi 564 
8531 7702 PYHASALMI (I) Pyhäjärvi 90 
8538 9121 KÄLKÄNEN PTH-JUNTIN YKSTIE Kuhmo 2830 
8546 18885 RUKAJÄRVI-PETÄJÄVAARA (SOP) Kuusamo 715 
8547 19049 SOKAJÄRVI  Kajaani 508 
8552 19237 HAKOKYLÄ (SOP) Hyrynsalmi 845 
8555 19279 TIMONIEMI (SOP) Kuhmo 666 
8560 836 YLIKIIMINGIN K.R.-SANGINKYLÄ  Utajärvi 2472 
8581 78 TIIROLA-ESKO Pudasjärvi 722 
8583 8060 NÄSÄLÄ-SAVALOJA II Rantsila 1683 
8584 8331 SANGINSUU-SANGINJOKI II Oulu 1947 
8585 19167 VARISNIEMI (Il) Sotkamo 1030 
7525 855 MERTAJOEN SILTA 0-247 Pudasjärvi 490 
7021 768 RANNAN SILTA Kärsämäki 260 
7026 7691 PYHÄJOEN SILTA 0-3297 Kärsämäki 280 
7028 19353 HUKKAJOEN SILTA 0-2570 Suomussalmi 225 
7030 18576 PASO-OJAN SILTA 0-1113 Rantsila 200 
7036 19303 YRJÄNÄNJOEN SILTA Suomussalmi 150 
7038 18649 LEHTOSELÄN YLIKULKUSILTA 0-819 Muhos 250 
7042 28 KUOPPASILTAO-3174 Nivala 700 
7054 4 PERÄOJAN SILTA 0-180 Liminka 320 
7062 18745 PIKKU-MARTIMO OJAN SILTA 0-870 Ylikiiminki 150 
7069 18780 HAAPUANOJAN SILTA 0-1 061 Pudasjärvi 230 
LuTE 1 
Nro Tie 	Nimi 	 Kunta 	Yhteensä Käytetty 1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	Jää 
Mmk 
7070 18780 TUTUOJAN SILTA 0-1051 Taivalkoski  100 
7084 18319 TURULAN SILTA 0-3230 Oulainen 130 
7085 8 HAARANSILTAO -19 Liminka 600 
7110 18342 ALILAN SILTA 0-3473 Nivala 40 
7122 89 LIPUKANJOEN SILTA 0-2434 Kuhmo lo 
7123 9121 VAARAJOEN SILTA 0-2388 Kuhmo 10 
7126 5 MIESJOEN SILTA 0-2093 Paltamo 20 
7138 20 AHOKANKAAN ALIKULKUKAYTÄVA Kilminki lo 
7146 768 RUONAOJAN SILTA 0-3041 Haapajärvi 80 
7168 18059 SIIPOJOEN SILTA 0-3509 Kalajoki 20 
7001 4 MARTIN SILTA 0-1 032 Rantsila 120 
7160 7890 OULAISTEN POHJOINEN YLIK.SILTA Oulainen 600 
7108 8341 PAPPILANNIVAN SILTA 0-913 Ylikiiminki 800 
7273 19255 MUSTOSKOSKEN SILTA 0-2710 Kuhmo 185 
7161 89 HOIKANJOEN SILTA 0-2423 Kuhmo 100 
7421 912 VARAJOEN SILTA 0-2341 Kuhmo 50 
7475 18780 KAAKATINOJAN SILTA 0-1062 Pudasjärvi 170 
8236 KORVAUSINVESTOINNIT/TIET 2001 28500 
8222 RUNKOKELIRIKKOHAITTOJEN TORJ. 6000 
7018 888 LAAHTASEN YK.SILTA  Ristijärvi 180 
7022 18396 LOHIJOEN SILTA 0-3815 Haapajärvi 200 
7027 18269 MAYRANPERAN SILTA 0-3525 Oulainen 400 
7029 8710 MOISALANKANKAAN YLIKULKUSILTA  Kajaani 250 
7031 18267 SALONHAARAN SILTA 0-3527 Oulainen 550 
7033 19259 HAARAJÄRVEN PATOSILTA 0-2766 Kuhmo 150 
7035 19347 KYLMÄJOEN SILTA 0-2669 Suomussalmi 190 
7039 8460 JOKIKYLÄN SILTA 0-919 Haukipudas 950 
7041 18319 PIIPSANJOEN SILTA 0- 1071 Vihanti 260 
7043 774 SIEVIN YLIKULKUSILTA 0-3671 Sievi 500 
7044 18514 SIIKAJOEN SILTA 0-880 Pyhäntä 320 
7045 86 PETÄJÄKANKAAN YLIKULKUSILTA Vihanti 300 
7048 6 JORMASJOEN SILTA 0-2776 Sotkamo 150 
7049 22 MIESLAHDEN YLIKULKUSILTA 0-2024 Paltamo 50 
7055 813 LIMINGAN YLIKULKUSILTA 0-983 Liminka 970 
7056 78 KORPIJOEN SIIVIKON SILTA 0-985 Pudasjärvi 500 
7061 18797 SOUTUNIVAN SILTA 0-1309 Taivalkoski  200 
7072 19301 KUUMUNJOEN SILTA 0-2603 Kuhmo 170 
7074 19171 NIMISENJOEN SILTA 0-2665 Sotkamo 200 
7080 76 TIPASJOEN SILTA 0-2236 Sotkamo 100 
7088 28 KÄRSÄMÄEN ALIKULKUKÄYTÄVÄ Kärsämäki 40 
7127 22 KIEHIMÄNJOEN SILTA 0-2023 Paltamo 400 
7128 18628 RUOTSINOJAN SILTA 0-55 Liminka 300 
7129 847 KEMPELEEN YLIKULKUSILTA 0-182 Kempele 120 
7135 8300 OILINGINJOEN SILTA 0-121 Utajärvi 300 
7139 22 KASKIAHONPOLUN ALIKULKUSILTA  Oulu 10 
7142 8420 SAYNAJÄJOEN SILTA 0-523 Kuusamo 30 
7144 8641 SOILUNJOEN SILTA 0-945 Kuusamo 90 
7154 86 KATAJAOJAN SILTA Il Ylivieska 100 
7157 18287 SUOPELLONOJAN SILTA 0-3657 Ylivieska 150 
7162 86 KILPUANOJAN SILTA 0-22 Vihanti 20 
7169 18113 ASUN SILTA 0-3514 Kalajoki 360 
7621 8671 TAI VALNIVAN SILTA 0-509 Kuusamo 20 
7617 18396 HINKUANJOEN SILTA 0-3816 Haapajärvi  150 
7625 18529 VIITAJOEN SILTA 0-1123 Pulkkila 200 
7320 18219 MAAN SILTA 0- 3522 Merijärvi 80 
7476 19023 VANHANOJAN SILTA 0-2733 Vaala 300 
7081 815 MYLLYOJAN SILTA 0-263 Oulu 160 
7739 19439 VUOHTO-OJAN SILTA 0- 3562 Kärsämäki 160 
7141 KORVAUSINVESTOINNIT/SILLAT 2002 10000 
8238 KORVAUSINVESTOINNIT/TIET 2002 29000 
8673 RUNKOKELIRIKKOHAITTOJEN TORJ.  6000 
8354 19030 OTANMAKI-VUOLIJOKI Vuolijoki 855 
8674 RUNKOKELIRIKKOHAITTOJEN TORJ.  6000 
7078 KOR VAUSINVESTOINNIT/ SILLAT 2003 10000 

































































34825 41363 44750 45855 16000  
LuTE 1 
LAAJENNUSINVESTOINNIT 
Nro Tie 	Nimi 	 Kunta 	Yhteensä Käytetty 1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	Jää 
Mmk 
1072 18717 HUTTUKYLA- VESALA  Kiiminki 4100 
1160 4 TEMMES-HAURUKYLÄ OSA II Temmes 16820 
5149 19205 PALTAMO-UVA (T+P) Paltamo 2200 
5020 22 PALTAMO-MIESLAHTI OSA I (T+P) Paltamo 8020 
1034 20 JÄÄLIN LIITTYMÄJÄRJESTELYT  Kiiminki 5280 
2124 58 HAAPAJÄRVEN TAAJAMAJÄRJESTELYT Haapajärvi 8200 
2095 8104 MT8104 OULUNTIE VÄLIILLÄ Raahe 3560 
1002 8 PATTIJOKI- OLKIJOEN SILTA Pattijoki 12800 
1025 847 JUKOLAN LIITTYMÄ Oulu 3000 
1061 20 KAAPELITIEN ALIKULKU Oulu 3760 
1050 9471 PATONIEMI- HIKKERÄNVAARA (T+P) Kuusamo 4300 
2147 8 KALAJOEN TMJAMAJÄRJESTELYT Kalajoki 12000 
2242 28 VT 28 PYHÄNTÄ- VUOLIJOEN  KR I Pyhäntä 5100 
5306 888 KAITAINSALMEN SILTA Sotkamo 9700 
2032 18301 JAUHINKANGAS - KORVENTIE KU Oulainen 470 
2616 813 ÄMMÄNKORVENTIE-OLKIJOKI JKP Pattijoki 1910 
5268 899 VUOKATIN ASEMAN RISTEYS- RIIVALI Sotkamo 200 
1071 4 KONIN LIITTYMÄJÄRJESTELYT  Ii 2550 
1081 LIITTYMIEN SUJUVUUDEN PARANT. 500 
1087 ERILLISET LIIKENNETURV. KOHTEET 4650 
1106 18621 LUMIJOEN YLIPÄÄ Lumijoki 800 
1131 847 ELEKTRONIIKKATIEN LIITTYMÄ Oulu 2500 
1490 8540 KIERIKKIKESKUKSEN TIEJÄRJESTELYT  Yli-li 1500 
1019 TAKUU/LISÄTYÖT 1999 1850 
1070 18738 ERVASTINRANTA Haukipudas 3150 
1109 7813 Mt 7813 JAKOLA- OPISTO Ylivieska 2000 
1009 8131 LIMINGAN TAAJAMAJÄRJESTELYT  Liminka 6000 
1744 18863 RUOSTESUON PT1  8863 Kuusamo 900 
2122 18343 HAAPAPERÄN KU Nivala 5835 
5223 899 VARSITIE- JÄÄTIÖNTIE Sotkamo 1570 
1322 18637 MURTO JKP Kempele 2850 
1177 800 KESTILÄN TAAJAMA Kestilä 7000 
2287 807 REVONLAHTI- SIIKAJOKI Ruukki 2500 
8217 800 PIIPPOLAN TAAJAMA Piippola 2000 
2307 4 KARSÄMAEN TAAJAMAJÄRJESTELYT  Kärsämäki 15300 
1083 LIITTYMIEN SUJUVUUDEN PARANT. 500 
1089 ERILLISET LIIKENNETURV. KOHTEET  3500 
2922 7780 TYNGÄN KU Kalajoki 2010 
2002 8 VT 8 HURNASPERA- HAAPAJOKI KU Raahe 6200 
1104 816 LENTOKENTANTIE-KARHUOJA JKP  Oulunsalo 2200 
1101 847 KEMPELEEN KESKUSTAN LIIK.JÄRJ. Kempele 5530 
1130 22 LAUKKA-KORIVAARA Muhos 1800 
1165 28 JYRINKI-RIESKANIEMI  KU Sievi 3800 
3006 793 MT 793 RYYPPYMÄKI Haapavesi 3500 
1056 ERILLISET LIIKENNETURV. KOHTEET  3500 
2148 86 OULAISTEN RISTEYS Oulainen 6500 
2084 28 PYHÄNTÄ- VUOLIJOEN KR II Pyhäntä 4500 
1136 22 SÄÄSKENSUON LIITTYMÄ Oulu 4500 
1161 27 VT27 KÄRKKÄISENKADUN LIITTYMÄ Ylivieska 2500 
1187 815 MT 815 LENTOKENTÄNTIE VAIHE I Oulurisalo 8900 
1035 4 IINTAAJAMAVAIHEI Ii 16700 
1041 22 VISKAALI-LAUKKA Muhos 3900 
1742 862 SÄRKIVAARAN PT:N PARANTAMINEN Pudasjärvi 2800 
1755 20 HETEHARJU-LÄMSÄNMÄKI JK+PPTIE  Pudasjärvi 3000 
5226 891 HYRYNSALMEN KESKUSTAN TJ. Hyrynsalmi 2500 
5047 900 AKONLAHTI -KUHMO Kuhmo 7000 
1291 8300 SAARELA-SANKI  Oulu 4700 
1293 848 KOLAMAKI-KOITELI JKP  Kiiminki 1800 
1040 8 VT8 LIIKENNEJÄRJESTELYT, LIMINKA Liminka 5500 
1113 MELU- JA POHJAVESISUOJAUKSET  2000 
1142 LUONTO- JA MAISEMAPROJEKTIT 200 
1320 8 VT 8 RAAHEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Raahe 11000 
1105 4 VT4 PULKKILAN TAAJAMAN TJ. Pulkkila 4100 
1092 816 HAILUODON JKP Hailuoto 2900 































































































Nro Tie 	Nimi 	 Kunta 	Yhteensä Käytetty 1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	Jää 
Mmk 
1127 ERILLISET LIIKENNETURV. KOHTEET  3500 3500 
1167 815 MT 815 PALOKANKAANTIE - VT4 Oulu 7000 7000 
1188 815 MT 815 LENTOKENTÄNTIE VAIHE Il Oulunsalo 16800 8300 	8500 
5998 5 PYYKÖNPURON LIITTYMÄJÄRJESTELYT  Kajaani 5000 5000 
2070 88 PYHANNAN LIIKENNEJÄRJESTELYT II Pyhäntä 4210 4210 
1148 813 LIMINKA-LUONTOKESKUS KLV Liminka 5650 5650 
1099 8 REVONLAHTI-LAPINKANGAS Limirika 15500 7000 8500 
1129 ERILLISET LIIKENNETURV. KOHTEET  3500 3500 
1162 MELU- JA POHJAVESISUOJAUKSET  2000 2000 
1182 815 MT 815 RANTAVAINION KOHTA Oulu 4700 4700 
1184 4 VT4 HAURUKYLA-HAARANSILTA Liminka 30000 5700 24300 
1185 20 VT 20 TAIVALKOSKEN KLV Taivalkoski  5000 2500 2500 
1186 4 VT4 RANTSILA Rantsila 12000 5200 6800 
Laajennusinvestoinnit yhteensä: 409575 32730 59840 60480 66365 73000 74260 42900  
UUSIN VESTOINNIT 
Nro Tie 	Nimi 	 Kunta 	Yhteensä Käytetty 1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	Jää 
Mmk 
5970 19303 KOVALANSALMEN SILTA 	 Suomussalmi 20300 12600 	7700 
1066 22 	VT 20 OULU- KORVENKYLA Oulu 	44400 32000 12400 
Uusinvestoinnit yhteensä: 4ZQQ 	QQ 	Q12 
